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A k tö r dettiğin nedir ki?..
“ ...Zaten aktör dediğin nedir ki? Oy 
narken varızdır. Yok olunca da sesi 
miz bu boş kubbede bir hoş seda ola 
rak kalır. Bir zaman sonra da unutu 
lur gider. Olsa olsa eski program der 
gilerinde soluk birer hayal olur kalı 
rız. Görorum hepiniz gardroba koş 
maya hazırlanorsunuz. Birazdan teat 
ro bomboş kalacak. Ama teatro işte 
o zaman yaşamağa başlar. Çünkü Sa 
tenik’in bir şarkısı şu perdelerden bi 
rine takılı kalmıştır. Benim bir tiradım 
şu pervaza sinmiştir. Hiranuş'la A.E.
Virjinya’nın C.B. bir diyaloğu eski 
kostümlerin birinin yırtığına sığın­
mıştır. İşte bu hatıralar, o sessizlik­
te saklandıkları yerden çıkar, bir fısıl­
tı halinde yine sahneye dökülürler. 
Artık kendimiz yoğuz. Seyircilerimiz 
de kalmadı. Ama repliklerimiz, fısıl- 
daşır dururlar sabaha kadar. Gün ağa­
rır, temizleyiciler gelir, replikler yer­
lerine kaçışır. Perde.’ ’
(Haldun Taner’in yazdığı “ Sersem Ko- 
ca’nın Kurnaz Karısı” adlı oyunu Fasulye- 
ciyan’ın yukarıdaki tiradı ile son bulur.)
IAHARIN yaza dönüştüğü sıcak 
bir Mayıs gününde uğurladık 
■—— Küçük Dev Adam’ı... Son görün­
tüsü zihinlerde bir “ tebessüm”  olarak 
kaldı... Ver her gün yinelediği şu söz­
leri: “ Her şey iyi değil mi çocuklar, her 
şey iyi, her şey iyi olacak...”  Ağırlık ya­
pan bir şey bırakmamak için bize, ne
kadar çabaladı, biliyoruz. Tek bir mut­
suzluğuna ortak etmemek için tebes­
sümlerini bıraktı tek tek hepimize...
Ayrılık duygusunu birlikte paylaştı­
ğımız ortak dostlara gönül dolusu se­
lam... Ve saygı... Ve herkese Attan gi­
bi onurlu, yüce bir yaşam diliyoruz...
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